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A n o Ht! /•>•. Ltínes 5 de ivlayo. •Nvimero 54. 
ICIAL »E L i PlO¥MCaA M 
A i m i M S T R A C I O X IHUIVCUML DE IIACUiXDA PUBLICA. FONDO SUPLETORIO. PROVINCIA DE LEON. 
JUSTADO d e l r e s u l t a d o d e l a c í t e n l a ó l i q u i d a c i ó n d e l f o n d o s u p l e t o r i o d e l a C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e c a d a u n o d e l o s p u e b l o s d e e s t a p r o v i n c i a c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o d e 
I8GI. 
PiltTIDO DE L A CAriTAL. 'la I 
2.' 
Exisícncía 
qiKt resultó a c; 
ltc|>nrlii]o 
til IMl para 
Acebedo 
Algailcfc 
Alija de los Melones. . . . 
Almanza 
Ardon.... 
Astorga 
Audanzas 
Arnuiiría 
Bcíiavidcs 
Bcnllera 
üoca de Huórgano 
Bonar 
Buron 
Bercianos del Páramo.. . . 
Bercianos del Camino.... 
Buslillos del l'iiramo 
Cabrcrosdcl lüo 
Cabrillanes 
Calzada 
Campazas 
Campo de Yillavidél 
Canalejas 
Cármenes 
Carrizo 
Castrulierra 
Caslilfalí 
Caslrillodelusl'olvazarcs . 
Caslrocalbon 
Caslroronlrigo 
Caslroruerle 
Castro'.nudarra 
Castrillo y Velilla 
Cea 
Cebanico 
Ccbrqncs del Rio 
Cimancs del Tejar 
Cimanes de la Vega 
Cislierna 
Chozas de abajo 
Corbillos de los Oteros... 
Cabillas de Rueda 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Campo 
Destriana 
Escobar 
E l Burgo 
Fresno de la Vega 
rúenles de Carbajal 
109,99 
303.58 
(¡06,80 
130,18 
40i,18 
491.86 
297.1" 
Ü9.72 
809,93 
137,84 
86.27 
399,40 
201,74 
181.35 
124,02 
201,78 
295,32 
303.59 
215,71 
178,55 
185,94 
106.77 
232,37 
303,05 
90,53 
217,70 
141.71 
269.73 
342,34 
151,76 
65,02 
119,52 
90.01 
225.45 
231,48 
200,01 
307,31 
371,92 
441,94 
243,09 
435.74 
294,04 
2U1.97 
139.11 
232,75 
139,52 
312.40 
317,58 
124,79 
30 
84 
128 
40 
124 
130 
82 
46 
120 
39 
61 
119 
50 
50 
34 
70 
82 
80 
60 
50 
40 
27 
60 
80 
24 
57 
39 
73 
96 
49 
1S 
32 
64 
03 
77 
B7 
86 
105 
112 
85 
109 
83 
55 
39 
92 
40 
90 
82 
35 
Tíilal 
Rqaivalrnlc si 
uno jinr IDO de 
su rcsiioctiro 
cii|»t üe IBKI. 
139,99 
387,58 
63i,80 
176.18 
528,18 
621.86 
379,17 
105.72 
029.93 
176,84' 
147,27 
518,40 
254,74 
231,35 
158,62 
331,78 
377,32 
385,89 
275,71 
228,55 
231,9.1 
133,77 
292,37 
383.05 
114,53 
271,76 
180.71 
342,73 
438,34 
200,76 
83.02 
151,52 
154,61 
283,45 
311.48 
257,01 
393,31 
470,92 
533,94 
328,69 
514.74 
377,04 
250,97 
178.11 
324.75 
179,62 
402.40 
399.58 
159,79 
6." 
Díiluccion 
ó bajas jior raion Importe 
Je cuotas frilli- 1 ¡luido del fondo 
Jas i iinrclo- supletorio du 
7." 8.' 9." 
Parte que te ha aplicado d 
partidas fallidas Sotranin 
• • i i quo resulta' para 
cubrir perdo-
Oe 1860. De IftGh ws. 
10/ l i . " 12.* 13.* U.V. 
Api¡eatíon de d'elm tsobnintc A pcriíonet Otorgndot en I W I . -
15.» 16/ 17.' 
Exiitencia que retutta tn fin de Diciembre da i 
por el rrraryo para dicho fondo. 
210 
587 
877 
286 
KG5 
950 
582 
328 
914 
272 
425 
905 
368 
361 
237 
608 
618 
574 
429 
344 
324 
190 
425 
572 
170 
400 
272 
b l l 
668 
340 
124 
224 
497 
4 U 
536 
396 
594 
731 
849 
588 
815 
549 
331 
269 
641 
278 
623 
570 
243 
Por KuAyun- Por la ni|iuUitioii Por el Tola! ajilicado it t'o ha cujas del 
• lamientos. provincial. r,nliii>ino. pen'HBS Tesoro. 
139,99 
387,58 
631,80 
176,18 
5;8.18 
621.86 
379,17 
105,72 
629,93 
176.8'4 
147,27 
518.40 
251,74 
231,35 
158,62 
331,78 
377,32 
385,59 
275,71 • 
228,55 
231,94 
133,77 
292.37 
38},65 
114,53 
274,76 
180.71 
342,73 
438,34 
200.70 
83,02 
151.52 
151.61 
288,45 
311.48 
257,04 
393.31 
476,92 
553,94 
328.09 
544.74 
377.01 
256,97 
178.11 
321.75 
179,52 
402.40 
399,58 
159,79 
' 70.01 
199,42 
242,20 
109,82 
336.82 
328,14 
202,83 
222,28 
284,07 
95.16 
277.73 
386.60 
113,26 
129,05 
78,38 
176.22 
240,08 
188.41 
153,29 
175,45 
92,06 
66,23 
132,63 
188,35 
55,47 
125,24 
91,29 
168.27 
229.66 
59,24 
40,98 
72.48 
342,39 
152,55 
224.52 
138.96 
200.69 
254,08 
295,06 
259.31 
260,26 
171,96 
124.03 
90.89 
316.25 
98.48 
220,60 
170.42 
83,21 
210 
887 
8/7 
286 
865 
9,i0 
582 
328 
9(4 
272 
425 
905 
368 
361 
237 
608 
018 
674 
429 
344 
321 
190 
425 
572 
170 
401) 
272 
511 
668 
340 
121 
224 
497 
411 
K36 
396 
594 
731 
849 
588 
815 
549 
381 
269 
641 
278 
623 
570 
243 
210 
587 
877 
28>> 
86t> 
950 
582 
32$ 
»i4 
272 
4-Ja 
905 
368 
361 
237 
508 
613 
571 
423 
344 
324 
190 
425 
572 
170 
4110 
272 
511 
668 
3.0 
124 
2¿4 
4'.i7 
441 
536 
396 
594 
731 
849 
588 
815 
549 
381 
269 
641 
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¡>70 
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Vil lamorat ie l 
Tfega de Infanzones.. 
Villabrii 
Valdemora 
Zotes 
187.30 
209,92 
230,17 
138.81 
215,74 
»3 
GO 
CD 
37 
65 
210,30 
269,92 
295,17 
175,81 
310.74 
370 
417 
451 
201 
45» 
•2.563.78 44.692.45 18.917,60 61.016,27 105.090,91 .-36;39 
TÍMIDO DE POSTEBIIADÍ. 
Alvares 
Argnnzu 
Balboa ' 
Barjas 
Bembilire 
-fierlanga 
Borrenes. 
CabaRas liaras. 
Oacabelos 
Camponaraya , 
Canilin 
(jarracedeio 
Castrillo 
Castropodame. 
Congosto 
Comilón 
Cnlumbrianos 
Cabillos.. 
Gncinedo 
Fubero 
Vulgoso. • '. 
Fresnedo *. 
Igiieíia 
Logo de Cnrracedo 
l,os Itarrios de Salas 
Mnlinascca. . , 
Noceda 
Oencia 
Páramo del SU 
Paradaseia 
I'eranzanes 
l'onferrada 
Vuente Domingo Florez... 
Pórtela 
Priaran» 
|-S¡giieja 
Saucedo 
S¿'n Ksleíian de Valdnc/a... 
S. Cleiiicnlede Valdueza,. 
Tnreno 
Trabadclo. , . 
Toral do Mantyo 
Vega de Fsiiinarcda 
Vega de Valcaree 
Valle de Finollcdo 
VMIadecancs 
Villarranca 
RESUJIEX. 
Partido de la capital. 
Id. de PonferraJa. 
259.46 
257.09 
123.99 
115,85 
159,97 
88,91 
187,07 
99.87 
215,68 
171.15 
166.95 
251.24 
212.76 
231.85 
254.69 
253.80 
239.19 
188.89 
269.93 
155,18 
279,10 
117.13 
219.35 
191.27 
273,35 
260156 
271,19 
162,12 
235.71 
169.72 
126.62 
520,11 
252 
129.59 
165.119 
263,41 
120.01 
119.20 
122.50 
263.53 
157.20 
236.53 
210.02 
211.91 
110.50 
251.35 
465.61 
78 
77 
35 
41 
116 
26 
53 
36 
73 
48 
50 
76 
63 
80 
75 
78 
73 
56 
82 . 
84 
39 
65 
67 
85 
78 . 
79 
4í¡ 
72 
18 
37 
112 
76 
36 
47 
79 
34 
15 
37 
81 
18 
71 
66 
72 
11 
7o 
133 
337,16 
334.09 
158.99 
186.85 
575,97 
114.91 
210.07 
135.87 
318.68 
219.45 
216.95 
330.24 
275.76 
314,85 
329.69 
931,85 
313,49 
241.89 
351,93 
.214.18 
363.10 
186,43 
284,35 
2*8.27 
358,35 
338,56 
353,19 
210.12 
307.71 
217,72 
.163.02 
662,11 
328 
,165.59 
212.09 
31:2.41 
151,01 
191.20 
189.50 
311,53 
205.20 
307.53 
3;¡6,02 
316.91 
181.50 
326.35 
598.61 
10.200.17 3 050 13 250.17 
. 2.503.78 44.692,45 
10 200,17 
18 917,60 61.016.27 
3.050 13.250.17 
512 
637 
'213 
236 
882 
180 • 
'369 
219 
B09. 
337. 
318.: 
B31 
439 
654. 
5S7 
510 ; 
506 . 
391 • 
567 , 
112. 
'581. 
'27t 
153 . 
400 í. 
588 
511:. 
619 
337 
502 
334 
259 
1.059 
530 
251 , 
327 ; 
552 
210 • 
317 
260 : 
560 
330 
496 
161 
502 . 
283 . 
521 
991 
21.513 
105.090.91 
21.513 
210,30 
269.92 
295,17 
175.81 
310,74 
129,70 
117.0S 
155.83 
85.19 
144,26 
2.973.91 61.046.27 41.008.25 
370 
417 
ÍSt 
261 
4b5_ 
ToTiri 
337.16 
334,09 
153.99 
186.85 
575.97 
111.91 
24i,07 
135.87 
318.68 
219.15 
216.95 
.330.21 
275.76 
314 85 
329.69 
331.85 
312.49 
244.89 
351.93 
214.18 
363.10 
156.13 
281.35 
248.27 
358.35 
33S.56 
353.19 
210.12 
307,71 
217,72 
163.62 
662.11 
328 
165,59 
212.09 
312.41 
154.01 
1.91,20 
159,50 
311.53 
205.20 
307.53 
300.02 
316.91 
181.50 
326,35 
59S.61 
204.14 
202.91 
81.01 
99,15 
306.03 
65.09 
128.93 
113.13' 
190.32 
117.55 
131.05 
200,76 
163.21 
239.15 
261.31 
203,15 
193.51 
144.11 
215.07 
197.82 
217.90 
114.57 
168.65 
151;73 
229,65 
202.44 
195.81 
126 88 
194.29 
116,28 
95,38 
396,89 
202 
8<,11 
114.91 
209,59 
85,99 
122.80 
101.50 
215.47 
131.80 
188.17 . 
151,98 
185.09 
102.50 
1'.14.05 
392.36 
13.250.17 8 262.83 
36,39 
2 5113.78 54.892.62 21.967.60 71.296,11 126.603.91 36,39 
2.973;91 61.016.27 
.. 13.250,n_ 
2 973,91 71.296.11 52 271,08" 
41.01)8.25 
8.202.83 
812 
537 
243 
286 
882 
• 180 
369 
* ¿49 
'•' 509 
337 
348 
531 
439 
' 554 
•- 537 
• 510 
506 
391 
867 
4Í2 
•881. 
271 
153 
100 
588 
511 
519 
337 
502 
331 
259 
1.P59 
530 
2 H 
327 
552 
240 
317 
260 
56» 
336 
496 
461 
502 
2.33 
521 
S91 
21 513 
103.117 
_21.51:l_ 
121.U3Í> 
370 
417 
451 
261 
455 
1 0 3 1 I T T 36.39 
512 
537 
24J 
286 
88-2 
180 
369 
249 
. 509 
337 
318 
531 
439 
554 
587 
510. 
506 
391 
567 
412 
581 
271 
453 
401) 
588 
541 
549 
337 
502 
331 
259 
1.059 
530 
251 
327 
5h2 
211) 
317 
260 
560 
336 
1IW 
461 
5!)2 
283 
521 
991 
21.513 
36,3» 
103.117 
_ 21.5.3 
12l"G30~ 
36,39 
36,39 
36,3» 
36,39 
'Pí1?-. '•!. 'r3 difcromri do ' . • " ¡ Í ' J - *> mmos qm so advierte cnlre lo reparlMo en « l a cuento pan reponer ó completar el'fondo suplelorio v lo comprendido por i»ual e 
n no lS -Sn™ . ekn í n c t . '^"•••«^  ™ <ioe dicha smna s e . r eun ió ¡nlegra al Ayunlamicnto de La Bañcza, para rcmicg¿r al fondo de ¡goal, quí se saed áo a para aiender á los gas.os q o e ^ i ü i ia evilMcíon d^&wZfqn^rm'^ i 'p te -
1 concepto en eí repartí miento tic la coriíribudon (crriiorial v sus recareos del año próximo nasarfo inserto 
I"." nlra. "^.ml''r :i 'us 8;lslos 13 evatiiMion del término de varios pueblos del AvimLmiicnLo de Onionilla so haa sacado de este fondo á calidad de rcinle.'ro 4 000 rs 
; or n.^""3: P'l'"1»™" provincial «• lia otorgado el perdón de 123.(!30 rsl i los Ayunlamicnlos que comprende el Bolclin oficial n.- 138 del dia 1S de Kovici 
«oaforme.—SI Olicial l.'-liitcrventor, iatu^iano Purcz. que comprende el Bolclin oficial n." 138 del dia )S de Koviembre dd año do esta cuenta, l e ó n 1." de Mijo de 1 8 6 3 . - Í I Administrador, Francisco ¿ r í a Castellii.-iEsti 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
